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(1) 電子化公開 著作物の内容を電子的手段によってデジタル化し、 ハードディ
スク等に蓄積し、その蓄積されたデータを公開することをいう。 
(2) 閲覧者 電子化公開されたデータを閲覧する者をいう。 




































































附 則 (平成 15 年 2 月 15 日 14 川看短第 1005 号) 
(施行期日) 






附 則(平成 21 年 4 月 1 日 21 川看短第 786 号 短期大学規程第 1号) 
この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
　附   則(平成２１年４月１日21川看短第786 号 短期大学規程第1 号)
、平成２１ ４月１日から施行する。
　  　 １５年２ １５日　14 川看短第 1 05 号 )
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